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応する単位格子を持つ、三種類の結晶型が存在すると考えられた。図 1 中 a で示した反射は
図 2の cell 1中 aで示した反射と対応している。また、cell 1から cell 3 まで、多くの反射にお
いて回折角がほぼ一致しており、WAXD の繊維図形では区別が出来ない。従って、図 1 の
WAXD パターンに出現した反射には、図 2 に示した三種類の単位格子によるものが混在して
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図 2 PDMS の ED パターン。 
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